



Editorial. Sexualidade e docência: abordagens e discussões 
 
  
Saudações leitores. Este é o segundo volume da revista Ensino & Pesquisa, neste 
anos, que conta com artigos em fluxo contínuo e o Dossiê Gênero, Sexualidade e Formação 
docente. No momento político atual,  no qual parcelas da sociedade brasileira são atacadas 
pelo governo e, acampam em Brasília, à espera da votação do Supremo Tribunal Federal 
sobre a demarcação de suas terras, destacamos a importância do Pibid Diversidade, 
desenvolvido no Estado do Paraná, que valoriza a formação crítico-afirmativa de professores, 
além da urgente necessidade de inclusão de indígenas no Ensino Superior. O  artigo é de 
Rita de Cássia Alves, Rosângela Célia Faustino, Maria Simone Jacomini Novak e Maria 
Christine Berdusco Menezes. Outro tema polêmico, igualmente alvo de ataques plurais é 
poliamor no Brasil, compulsado na produção acadêmica (2012 e 2019) por Ricardo 
Desidério e Guilherme Gomes do Santos. Fechamos a seção de artigos livres com as 
reflexões de Andréa Cristina Martelli  sobre a sexualidade a partir de Michel Mafessoli e as 
vivências docentes nos campos da pesquisa e da extensão universitária.  
A temática do número anterior foi retomada, mas sob novos holofotes. Contamos 
com as valiosas colaborações de Ricardo Desidério e Andréa Cristina no dossiê Gênero, 
Sexualidade e Formação Docente, que emergiram a partir Grupo de Estudos sobre Educação e 
Sexualidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Cascavel, em parceria com 
o Grupo de Pesquisa em Educação e Diversidade da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, 
Campus de Apucarana. Por fim, Guilherme Gomes dos Santos, Lucas Périco e Ricardo Desidério 
resenharam o livro A conversa sobre sexualidade na escola: da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, de Marcos  Ribeiro, publicado pela Editora  Wak (2021).  
Ricardo Desidério e Andréa Cristina mencionam a alegria e a satisfação de poder 
disponibilizar um conjunto de instigantes reflexões. No entanto, estes temas envolventes e 
polêmicos, que nos levam a pensar melhor a sociedade brasileira, em suas mais variadas 
nuances, são na verdade felicidade nossa, felicidade coletiva, simplesmente porque 
envolventes, dignas de respeito e consideração às diferenças e opções pessoais. Muitíssimo 
obrigado a vocês e a todos os colaboradores deste excelente volume da revista Ensino e 
Pesquisa. Edição belíssima!  Boa leitura.  
 
Michel Kobelinski, Editor. 
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